

































































• Si la empresa se está gestionando de forma eficaz y eficiente
• Si los resultados que obtienen son suficientes en relación con el 













• La viabilidad de las operaciones de préstamo y crédito que conceden, 
y realizar un seguimiento de las operaciones en curso
¿Qué tendrían que analizar?
• Las garantías que ofrece 
• Capacidad de generación de tesorería








• La situación de la empresa y sus perspectivas futuras. Qué bienes 
producir, a qué precios, qué inversiones requieren y cómo 
financiarlas, etc.
• Evaluación y control del cumplimiento de los objetivos. 
¿Qué les interesa de la empresa?
• Resultados alcanzados, por áreas o sectores
• Capacidad de reembolso deuda


















































































































































































ACTIVOS: Bienes, derechos y otros recursos controlados
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos
pasados, de los que es probable que la empresa obtenga
beneficios económicos en el futuro.
BALANCE
PASIVOS: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una
disminución de recursos que puedan producir beneficios





PATRIMONIO NETO: constituye la parte residual de los activos
de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye
las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su
constitución o en otros posteriores, por sus socios o
propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así




No responde a ningún elemento concreto
Es una ABSTRACCIÓN de la parte de la empresa 
que corresponde a los propietarios





GASTOS: decrementos en el patrimonio neto durante el
ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el
valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los
pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones a los
socios o propietarios.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS: incrementos en el patrimonio neto durante el
ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor
de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no






Cumplen con la 
definición
Es probable que 
ocurra el hecho
Se pueden valorar 
con fiabilidad
REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS
DEVENGO
CORRELACIÓN 
INGRESOS Y GASTOS
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 Completa, amplía y comenta la información 
contenida en los otros documentos que integran las  
cuentas anuales.
 No es propiamente un estado contable, pero está 
incluida en las cuentas anuales.
 Constituye una fuente imprescindible de 
información fundamentalmente de tipo cualitativo.
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 CONTENIDO INFORMATIVO:
 Aspectos metodológicos: actividad de la sociedad, bases 
de presentación, normas y criterios de valoración y 
destino de los resultados
 Amplía información de determinadas partidas del balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias
 Recoge información fruto de nuevas necesidades 
(instrumentos financieros, pasivos contingentes, gestión 
de riesgos, gestión del medioambiente, remuneración de 
directivos, información sobre operaciones vinculadas y 
combinaciones de negocios)
 Información sobre hechos posteriores al cierre
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INFORME DE AUDITORÍA
• La auditoría es obligatoria para empresas que durante dos 
ejercicios consecutivos superen 2 de los siguientes límites:
a) Que el activo sea superior a 2.850.000 euros.
b) Que el importe de su cifra de negocios sea superior a 5.700.000 euros.
c) Que la plantilla media de trabajadores sea superior a 50.
INFORME DE GESTIÓN
(Elaboración y publicación obligatoria para todas las sociedades)
• Exposición de la evolución y situación de la sociedad
• Descripción de incertidumbres y riesgos
• Información sobre medio ambiente y personal
• Acontecimientos posteriores al cierre…
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OTRA FORMA DE ELABORAR LA INFORMACIÓN
• Información segmentada
• Información previsional
• Información intermedia
OTROS INFORMES INTERNOS
• Informe de Gobierno Corporativo
• Responsabilidad Social Corporativa
• Informe Integrado
OTROS INFORMES EXTERNOS
• Analistas financieros
• Empresas especializadas
• Memorias de las compañías
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